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も同様に波数 qj()- 1･- ･N)を持っN個のQ3粒子で作られる状態で･ energyは
E(0･N)- C3(ql+ ･･･+qN).
iv) 次に Il,1≫ と表わされる解を考える. この固有状態は次の形をしているo
Hl,1≫-Jd∬1f(xl)Q芸(xl)lo>
+ J J d ∬ 1d ∬ 2 ㍍ ∬ 1 ･∬ 2)¢苦(∬ 1)?苦(∬2) I
これがHamiltonianの固有状態となる条件は,
f(xl)-aei(pl+ql)31S+(ス1- Pl)I
h(31- x2)- αei(plm+qlx2)(e(x1-32)+Sl(}1- Pl" (32-31)) I
E (1･1)- cIPl+ C3ql･















ここでSl･S十を表現する都合上 Al･Plを使ったがこれを各々波数 pl,ql に対する運動量
と呼ぶ｡これ以降も同様の表記を用いる｡
∨) lI2,1≫ なる解についても












Q3粒子 ･･･〟k- qk/(cl- C2)I
Q2粒子 ･･･lj+ FLk･ (波数はpj+qk)O
次に同種粒子のみを含むket状態を表わす｡
I l l･- , AM> - ∫ - J dx l･･･ d xMO(xl> - > xM)
×ei(plCl+･･･+PM XM )Q!(xl"･･Q;(xM)10>
l〟1･- ･PN>-J ･･･Jdxl- dXNO(xl> - >xN)
×ei(qlXl+･･･+ qNXN) Q ;(x l)･･Q 苦 (xN)lo>
lil+〟ll- 一 IL+〟L> -∫- J dx l･･･dxLO(xl>-･>xL)
×eit(pl+ql)xl+･･･+(pL+qL)CL)
×Q…(xl)･･･Q芸(xL).















































① 射 ････Aj･FLk････>-PSl(1了 〃k)l････pk･Aj････>
④ γl-･レj･yk･- >→ γS2(レj-レk)ト･･･yk･〃j････>
L/-iorpまた･ j<k
上の④ ,④ を使って (〟+〟)個の項が得られる｡
周 Q2粒子が Z個 (i - 1,2･- ･min(M･N))の項
すでに得られている項から, ¢2粒子をそれより一個多く含む項を次の規則により順次求め
ていく｡
8I-IAj･Pk･- >-∂S+(ス了 〟k)I-Ilj+ pk････>
この操作を縮約と呼ぶ｡
実際に Ll1,1≫,lt2,1≫ を上の規則で作ってみると, (4.6).(4.7)に帰着する.
§5 Boundstate










H2,1≫ - J J d xld x 2 f (xl,x 2)Q 芋(xl)Q芸(3 2 日 o>







×((スー P+2iK)0(trl> Lr2> x3)
+ (i-FE)0(xl> x3> x2)
+(A-JL- 2iKIO(33> xl> x2))
もし,
K(C2- C3)-92/2(cl- C2)(C3- C1)<0
ならせ1粒子は束縛される｡同様に =1,2≫ を調べると,





















Sl(A/)- - (y-iK)/(y+ik)I S2(〟)--1･
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